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NEWS PHONES- Edilorlal, Park 2278 Business Manaaer, Park 2258-~ Su bscrlplion .\\annr;cr, I' ark I 050 
\OL S. NO.lJ 
Sophomores Win Cup 
ll£.1T J1 '""!.~ " I "IL' ., •. I,,.. 11-('u,~ 
HH II 
Jr,tuR.. ... l.u-.t (.'"u ''' .t Tu OuT\1~ Pt.tt-
"''t.,'T Jlu...__ ... ,. ....... ,u, u• (•t ro 
~·ritluy lh<• N>rh"m"""' 1 luuitW<I ..,.,._ 
tiN>-Iolll uf tho• I'Ul-..• uf I'\!HI I'IIP fo>r IIIII' 
Y<'!ll' I hrtul{h tlwrr triumph 11\'(•r ltl,l 
yt•:~r',.rh:llllf>llll.,.llljll!~uu r('prt-..•ntool( th!' 
Cia..,; of l!llij Tho• •fHoilt•l lht' .Junit>r', 
t.'httut•t• to oht,tin IH.•nnan••tll lti»ttitl ... ~inn 
uf tht• truJJh,y tlJo( 1 ht• nt .. ·e~ar) t~HIIIiu~m 
1:> I hrt'(' '"IN,'IIIII'o• l'it·wril'•. If tlw 
l'<ophnll101"1'7- 11111 llw ""~I lwn 1 ~'"""' t hr1• 
\\iJI \\Ill Ill(• f'Up 011 \\hlt'fl tht•~ ,,Ia., .. €.., t~f 
1111.; :uul I'IIH ••ad1 hall• u It'll 
Cl<•\tt•ltuul'~ r\lrHHIIJr uw.. llw ."WW'II"'"-ltHHl 
of the'''"·' . "" IH• m·•·n·wnt•" tr.-, ..,.., lt·ml 
on l}rnJ.,. uf 1h" Jun,.,r lt'lun ,.,;,, 1~<•-.-.<•l 
him, htanclu~ OV\•r J yMl..: to bi.o.: f''tlf'hun, 
W<•ll .\ltlulwn. 11 hn IIIL• :<hie 11 holt! lhl' 
leatl 11U th<> fino•h 
Tho• Junoo"" "'"' tlol• '"'' 1111•1 II:<Jii.,t•ll, 
whfj ba ... hc~·n "tl"--\ m,~r t h~ 'ntr-.n ,. nwn 
for tht·ir IJL'\r, .... , \\~ '""·l•·•·tt-.1 ru ,..~ ofT 
B~m .. t tlu~ ~tJthunu•n··.,. l•·~ut ... l( rnnn, 
Royal \t llw •·n.,.k ur ''"' ~nm thl' '"" 
mt'n roo-.• fn•m tlu·or llllU'fu. .irnuh.tnt'OU.~­
ly, hut thl' •I"""" l'o<o(oht•lll<ll'l' lo~tok 1 hP 
fiNt l~>ml'r <11<:1,1 rr11111 lot• Ufl()hllt•lll nnd 
l'l't n f:t.,t "''"" f<>r 1 lot• liNt la1• Hlllli· 
11 t·ll I~·· I h1• t111rk nil t'llt unl fur lm11 111 
kr<·JO 1111 "oth llu.1 :<l 1111 l ho• 1'1111 nf tht• 
e<'t:OII<III\11 "hl'll hr lllit•t•trol'<l to ll:L-o! 1111 
lbt' IIUI•toft• llll>lll't~ •.-fufl>, 81' thl' ~IIIIH>­
IUOJ'I' rnn "ult• llu l ho· l~:;•k •ln·trh nf 
Ill<• thil\llaplltOIIIIII'II tll't'l\ llfl t'H'II 11itfo 
R()ylll!lutlrnL,·o~l hom 1111 llu• 111'~1 t•.,rnrr 
ltu~ "' •h-IU(.-1 h11n ...:• l"'""'h·flll) to 1 he 
tino><h, htiW<>n•r, 1 h .. t ll ttlliwt•ll w:os un:ohll' 
lo ill\"!' IIIII' tl,.•O•II'!' l•·:ool f11 lht• 111'\L 1'1111· 
fll'f' 
(I 'mllllout<l 011 l"'fl' ,f) 
• 
\\'ORCCSTCR. \1 ~SS., \1 \~CH J. 1914 P~ICE. SE\ Clio CDoTS 
FRESHMo\N cLAss Bo\NQLET('' > TRI \tMED H\ CLo\SS LEADERs Tech Men to Shoot for 
Tht•n· 11·:1s n timt· wlwn tbl' fn-.lt- Tt:nt :-;llll1' I.,,,...: '~'~' lu.r•wt-.. Fobs 
1113.11 t•ltt.""ttll'JUIK•Ngot ll~t•lhrr :uul 1'"11 S111111T \)1. 011110:11 \t: \l..,sT 
h:td :1 h:111quet. to l<bOII tlw nthr•r l't:' ' :'Tnt 
cltl."·"<':o tlwy but! ;.pirit, if fur 110 ntlwr Tlw l'iKhth u( tlw iull•rt·oll~ltllt• 
rl':t.~m. :\o loogrr :tiW than 11 h1 11 rallt• lll:tli•ht•" w:1~ ... hoi Hf{nitt-t l't•nn-
1\llli w;L-< in it,. :<\l'utldlin![ duth1·,.. s\'lv:ttllll :-;tall• ('ulli'Jtf' lo~ tlw ltwnl 
1\'a:< Jlwrr :w ufT:tir :;ullil·it•llll\' lt':tnt ta~l Tut•:od:ty c•wni11g, lhl' lh·r 
brilliant lo IX' l'a><ily rt•t·:tlh•d by 1 h~· hlglll'~l lllt'll o<t·c>ring 11 lt1hd of !IIi. 
loy:1l Unl'i< whu :ull•nd1 ~1. ;.;11 fnr \\'hilt• loww lhun tl11• -<t•ort• uf tlw 
this )'t'Hr. h0\1'1'\·!'r, it dllt''lllllt '11'1'111 jlrt•\'illll>l lllalt•h, tJw iolnf of till' 
P\'t•n to h:wr l)t•t·urn•d to ... till 1uurr l1•n utt·n Wn<> llu• higho•,l "hut in nn~· 
or )(...,~ Ut\"'J)hi~it·oh~l onr~ thut mnt1'11 NJ fur. ('. lo', l•'rilt·h ..,,;,. 
sudt a thing n .... n h:•nquf'l w11~ pv,.si- high 1111111 willt 11 ~t·nrt• uf lXII, whilt· 
hlr. Tlwy ha\'1• l>t'l'n Nlllo·nl with :-;, c:. IA'tlnurtl wns M'rtmd \l'ilh 18-l . 
limitin~t thl'ir ~ial lifl' tu Puli'", Tlwn• rt'lllain,; nnl\' lllll' mon• •rht'tl-
tlw Pln7.:t, tht• Plt'IL-;tml, tlw \\ nr- ult~l 111111t'h of I hi~ \'l•:<r',.. NHIIJII'li-
C!':'t('r C' ). nnd f)('rhapo; :1 l't'rltlin t ion, which will IK• 'hot tmti~thl, 
ll't•U kn01111 tl:mring «ehool. Thts llgt1in,t :'\utrt• Dunw l 'nin•f'!'ih•. 
i:• all right for u titlll', hul it ~·h Thi ... t!•:uu 1s nhout ••nnh IIHIII·h;>tl 
munolonou.-<. nntl whnt L" f:1r mnn• with tlw IIK·ul!l, 111111 n 1'11~'4' t•tmtP~t 
imtlOrtunl. it li111" unt t·n~t>ntl1•r rl:t. ... ~ ~hnultl ~'~'"lilt. 
und "<'houl ~pirit, whit·lr thf' "'(•lwol (('""''"""1 '"' l·•g. ' 1 
hM>k,., fur from tlw o•ntrring t•(n,~ 
nwn• thtw frmn :m~ ntlwr. 
\rc thrre no ;;(l('i:.tl li~hh in thi" 
('lnss uf !!liT'~ :o;un•ly tlwrc tlrt· 
"o(Oillf' who lovr a ~tQ<Kiliuw a.nd gout! 
;•at,. wt·U ("ll(luldJ lll "::;tart ""lut~ 
thing." ;\lruty tiuw" ihl' Pntrring 
d:t'-i banquet is h('ld l)(·forr mitl-
yrur,., to itwludt> tho::IC' unfurlillltltl• 
0111'>~ 11 ho lind llw !'lim:ttt• un tIll' 
(CoJJtinuetJ 011 ,.._.11< :1) 
<\tORE M EN W NTED FOR 
TECH SHOW 
\L.'-11 ' Ft,l\ Sn:.u" 
:\. H. \ , tlt H.IHI ITII!Io lh.tlll!\· 
Till~ \\ILl. llE Jr:-,..1 Fll Til ..... t·t f~ 
Tlw lc)(':ll riH1• duh luu. potrl'loll"t·d 
from thr National I WI•• .h .... K·iHt inn 
son1P ( :nll<'r,\' Qunlifit·nt i1111 t nrf.(t·l~ 
fvr I hP 11~P of llw '(',.,.h rluh tlll'lllht·l'l! 
ill qualifyinJl: fur n wutt•h fuh l(il't·n 
hy tht· :-.1. H. ,\ . Tl\('!o(• t:tr~-t•·t~ 11111 
l11• 'iuld lo tlw t·luh rtll'ltllll'r"', 11 hu 
mny >:I.Jo()t 1111 I hl'lll tmclr·r I ht• 'JII•t•i-
fic•tl t·untlition" and 11 wult·h-fuh wtll 
lw iN<U!'II 111 nil wlw an• •m·t•t·.-~ful 
iu makiu~ t ht• rNtuirt~l "o('llrc•. 
Tlw qllltlifit·ntwn l~t·h :m• rt'-
tlu<~>tl to app<':tr Ill ;,() ft'<·l t (u• "'IIIII' 
:1.~ tlw rcogubtiun 1:1rg ·t llfiJl<'llro nt 
j;) fl'l't. .\ «C'IIrt' uf )\() •ltUIIfilll!; lUlU 
5 flrtlllt• \\ill 1'111 itlt• till' f>IHM>t<:r lo 
11 hrtlru(' foh ll~igru ll·ol "uuU'k"-
111!111," whill' u "l'ttrt• of !I() .. t:tn<lin~ 
null !l.'l pnmr n ill I\ in 11 .. i(wr 
"!"h:trpshntltr·r" ftJh l'rtll'l i···· tnr-
~t·h hn\·t· hc•c•n llUrt•h I>"~• I, :uul 1 he 
l'!uh lllt'nlht•l' lllll,\' tr:-· rur 1111' fnh .. 
any ti11111 uftt•r tmtill:ht, wlll'n tlw 
rrgulnr ;:I'IH'<lult• uf mat riot•, i- I.'UIIl· 
pll'tN.l. Full informntion will h•• 
[WISt I'll 1111 tlw hull••! iu I Hmrtl ... 
AR,MOR,\ MEET. MON DA\' 
Tt:f'H TO ut. \\'tl l,t lhJ1•ou,;~1 ,-r~o 
I )n rll'l'llUilt uf mitl-n•ttr' mul it,. 
'lllh,...,.turnl ••fTt>t·t«, thr;'" 11f Uw nwn 
!tun• fuunol it inlll<J,.~ilolo• tu••unllnue 
iu thl'ir ll••ii(IINI pa.rt~ 111 tltt• !"lww. 
'rryulltli rm tht•'(' tltrt•t• ~tudt•nt 
pnrt" will Ill' ltt•ltl in Bnynto11 llnll 
on Ttrt'SIIay, 1\lar. a, Fridny, ~ l 11r. 
ti, :1l 7.:i(l P. 1\1. nnd Kuuday, ,\lnr., 
!{, at tlrrl'l' 1'. ~1. \nv ft•llull wiiU 
has :my n~pimtion" fnr thn ~lugr MONDA\-
\' ..xt l\l11utli\y, .\I tuTio 1), t. t h~ nnnnul 
JO:mmN'~ Guard .\l,..,t 11.1 tlot• 1\ """"''''~' 
Anuor) Thi.~ i~ 11 111\'1'1 in 11hid1 th1 
i~ IL'kl'll Ill rl'flllrl fur u triul. H<IIIH'- fi 00 V. l\1. 
nnP w Ito <':Ill pin~ n pinnu i" t'Spr~ fi 00 P · l\l 
t·inlh do.,.irulolt• tJ.15 P. i\1 , 
t:h>c t 'luL Pnu·lll'r , 
Orcht·<l rn l'n.rt irt•. 
~l .... tinlt"' o( Uohlt> "t111ly \\1\SS \II: I'TI'U 
ToMORRtlll , .i o't VII K , '' K K 11.<1.~ 
'·•~T Ill StOUI. 8\ Dll . , •• ._Till 
J)l:'t 1 ._..,IUS" U' Till. f UHTIJ \Ll; :-;111 \TIO:"\ 
Tlw '""' rhnou ... 1 ht- H'tll' H lu ... l>r 
l'n•t;·r sn•l .hull uur tli;Jirt''I:Oti<IIJ ol his 
f\W'1K'!oo"1 ~fTOrt"\ (or T~.,.h, J.'Ltoo u fnt·nd an .. t 
lru.•tw of 1lw l ll•lllutt•, ton•t"' thi." \\ rd-
ne-;.l'\) nt .; u'l'l••·t.; 111 1;. E. Hall Ew·n 
Tc..-h tntUI 1."~1' r U• In "" II'" takr ,..j_ 
V&ni:IK• uf th~ "l•(l<>n•omt~· tuul ht':.U" Or. 
ft"ll'r• ~11>-illg lltf,f"""' 1111 ' l'o(-I(•III'C' ttll'l 
Reli-um " ~u '"4 raN t-f m('ptana~ on th~ 
HiU thL< ~Par""" anltl..;•l "'' mud1 UIIM't'<t 
on 1hr JXU'I •tf thr mt·n ntu·u•liu~t n.. tho• 
1\HI(.,. ' '""' OIIC pn•f, .• ,.,r, I' h•l filL, llllt·ndt'\1 
llll of tlo,..,._• no('( tinp;•, --aMI " I t~nt.••lt·.r thr 
~f-111101' "II(''!~ t ... u·ning '" ()r l"o.Lt·r " 
bt<·r:U'V ln':ll-
ltiCill rolll.'j:ll'< 8.J'I." wrll "'Jiro.>il'ntt•l "' 111•1! 
a.. tlot· vor1ous Xevo Ellt~bno.l .\thl<·lol' 
A· ... ll'i:tllllth Th• fi<·t.l "' all'tty,. fl\.•1, 
but n.• lih<or.ll lllindil'afl" N't' Jliv•••· tiM' 
l'rhnMn """ gr.&) llllllt·L•-. l\J"'' ahlt• to 
fini.b up 11c·ll in Ult· Crout 1'\'f'n 11 itb .urb 
•tar>< ao UAipm and UcdiUilll. 
'1'1. I • CI"'Up.• 
. II' IIHI~IIJ(t'llll'lll I ~·,l~t~< ltl J(t•l Tl t:SOA \'-
111 toUI·h wtlh nnytmt• 111 l t'(•h who a 00 p M lllumlulin C'luh l'm~tir11. 
i~ t'ltj)a!.l t• of llritiug lllll'll' .\ f<•ll 11.00 J' ~I l\l ... ·cing Uohl .. l"ludy 
,..IIIJ(,., populnr 111 nutun•. urt• wanlt'(l l.cmlt'nl. 
It~ fit in 11 il h I Ill' plot, "l1it:l1 w11,., '!.00 1' . .\J '- \I. <.' .\. Jloco~u•. A 
JQ\'1'11 in 11 prt·\·iuu~ i,,111, nf the f:mokl't' f<.r ~mnr \l•·rlo uoi..,., 
:\t.11 ,.., \n\ pit'<'l"' whit·h att·origt- WCO'IESDA\-5.00 P. M. K 1-:. llnlld-
tn.l TIJP lir·t of u,,. lll'l'l<'ll "r 
nnl nnrl nrc• tll'l't·ph~l h) tlw 1'11.'U:h "S.•n-1<'~" f'copur.r.. 
"l'lot.<ln.•l aol<ll'l""• 11ill bt•lht• IH""t 11f rlw 
M·rrr- Ill' Dr ro.tl·r II IIIII• I ll('\'l'r run·r IIIII 
il •. rr till h.,, '\n &hll'e'<'l tl1at hM IH~·.n 
tnn'n tllk, lf'tU' 11 oil bt• of'"'''" fll>!ronntonp; 
int<"J"tl'.!->t ft..-,: lilL'\ om~. l>r. J•\)!'tl{•r'" method 
of trl'nllnK h~ theme j, ~ uro~riuul tLml 
scit•ntifit· tloot lw 11!11'1"1 ()OW mo., l'etll fun 
tluuking lhnn bco has huol in uum~ n1uuUuo. 
(CmtiiiPIII/1111 Jll11J1!4) 
.\t lhl' pn.._..ot ..-nuog tht• T ... ·h rnan-
~ent b:L.~ D<>l c>bt.&iJK•I ato IIPJXlDI'nt 
for lht-· reby 1.tl&ru, althwl[b ot•,stt~tilit ion,.. 
lllC undt·r ""Y "ilh Trimly'~ 2-mifo. qwu--
1<'1 If Uw reby te3JJi tllll'!l DOl •i~to Ufl 
\Htb IUJV ulber rombirudion till' nt<·n .. ,u 
8Lill'l w we ''lii'IOUS handicap rnM>o. All 
tilt- men ..-bo lmvt> bern out llrnt'U~wg "ill 
IW' mtt•r<d M•lthe m('('~ 1'-ili!JI' llt•ll 11urth 
1\ntrhiug w till loylll TN'h men. 
1-w.t Jt'nr " larse Tel'b cheerinjll>('('tiOII 
hl'lpetl wnntlerfully in lht• ~ignal 1-ictori< 
or t.he mt>n from Bvynt<-u Holl. II i:!n1> 
to rvcryoll(' to 'lllppo~ tlw te.:un ;\lundny, 
110 lt>l lim~ clllt· -~for one night, alld join 
in a real Tech evening. Y <1U 'U Df'l'<•r 
regret itl 
will ht• Jl:lid for, "hilt• lUI) lltJl lt.~l THU~SOA \'-
will !11• r~•tunu~l tel I he· IIWlh·,.,., 
ATTENTION 
600 f'. ~1. .\landnlm Club l'rn.-llre. 
6.00 P .\1 E. E Huo~luoa \\ 1"'kw 
~lr<•lmj!! 
Special Art icle b) Elbert Hubbard F~IOA\-S.OO I• M. CiiMl Clul; l'r~ 
In llf•xt wt>t•k'l! :\ f:W.>~ lht•re will tU,e 
ot h<•r than tlw wrll-kntl\\'ll rmd :; 00 P :\1 Phy i<'tl c·,,nocauuun. 
llJlJll'tlr nn nrt i<·lr writ h•n hy none I 6.00 P. M Orrht>a~no Pm<lll't'. 
uniltUl' nut hor, Ellw rl II ubhnrd. SUNDA v-
Thi,., nrtit•h• \1 :l'l writtt•n f'>~)JI'Cinlly 3 :«1 P. ~I. ' . .\1 C. •\., tn hlm St. 
for thu N t:Wtl and ('Onto ins mo11,· Svog i'~l";llt. with ntltlrM~l•.v ,. wt•l~ 
points ll'hkh if niJ!!IJriJI'rl IJv u;(. ll\\'ll.ke. ~er. 
1• ( ' .'II I' • I ·d · 1.11() ~otl.Ot) I' ~I l'rt'<lllo·ut nnol Mr.o. rr 1 mrn, 11 1 n·~u ~ m L lt' om~ u.,m .. rllCCiw. 
of much gO()((. Don't rni"'~ il :m S I'€CI"L-W~~.tch Bulletin u,.,nJ for 
it nppli('!l to t.hr l11r~•· ltlojority of u11. Tt>ch Sho" Rcht'lm•<l•. 
l 
TECH NEWS 
1-'uhlo·hed ~very Tu.....Uy or U.e Sehool 
Yfal' by 
Tbe Te.;h 4!"5 Assod:.lmn of 
Wor.e~rcr I> of} t«hoic I nstirur~ 
' I hH:O.I:; 
l'>Uht'(Tiptlon ~~·r \'t'&l' 
Sin11le Cop11'.1< 
Bl.'.$1:\1· ·,.; llhl'AitniE:\ r 
$1.75 
.Oi 
h . i\IAIU<IJ '14 UU~<int~ :lla.nllger 
J. K AI.Lr.s-, '15 Advertb.ing :llruUigeJ' 
J. K HoY '15 Subscripti!ln l\l~~n~~g<!l' 
BOARD Of' EDrTOH.'l 
0 . W. OJWaBU ' 14 F.chtor-an-Chiel' 
E. T . Joso;g ' I I Ai!SOCiAte Editor 
R. 11. Rui!B>Zw. '15 AMoeil\te Editor 
A. It CADII ' 15 l\!Maging Editor 
A. B. CLAI.. ' 15 Soc:ieues Editor 
0. W. liAT&b ' IG Enhange Editor 
C. !5. DAIWSO ' I i' A tbletid! Editor 
L. H. EATON 'II Oepnrtment.s Editor 
AU com.m~tnicnLions should bo •wdressed 
to Tech Newa, Worcester Poly-
t.ec:hnie 1115tilu lll. 
All c:beeb would be aruode payable to 
the Bwrinell8 l\1 anager. 
The Tech News welcomes eom.muni-
cations b ul doto~ noL hold iltM'If r!fflponsible 
for lhe opinio!UI t herein expril811ed. 
AU m&terial abould be in bcl'ore Thonr 
day noon at tbe bt.tesi. in ordt'l' to have it. 
·~ in lhe week'• iasue. 
Entertld 1111 l!eCOnd oi&M matt.er, Sep-
tember 2 1, 1910, at lhe po~toffioo oL 
WoNle&ler, Mus., under the Act or 
March 3d, 1879 
THE OA VIS PRES: 
Ompbie Artll Building 
Editorials 
CI.It would IK• 1n•U for tlw mrn on 
the Hill to ~how u liltlt• rncm• cour-
twy for gtl~'"'l" tit thr l nottitutc. 
A l the ln.'lt mC!cting of t hl• ('ivil 
Enp:ineeri:ng Hot'it>t.y it ww~ IH·t·c~:lry 
to dost' tlw dtMin< on aeeounl 11f noLw 
in the h:tll~ :mel then• wc·n• time:-, 
when lb!' ct~ll\'t'r"ntion in thl• ll•etuu• 
lulll nullll• it uhnost illlJI<I"-•ihlt> ln 
lwar !be "lll'l\kt•r, in tlw rrnr of thl' 
romn. \\'t• h:t\'t' muny pronunt•nt 
t·ngin('('rs lwrt• tluring tlw ,.,.llr to 
spl':lk ut p:n•al in coli\ t•uit·m·t• to 
lhc•ttL"l:'lvt.,.., nntl u lit tit• t·arc• ~honlcl 
lw l!lk!'n h\' thn"<l who ntlt•tul thl'!'{' 
l!'t'tllrt~. 
41. " 'c \Hlllltl like to l:\lll(l.tr·•L w tlw 
m:mugruwnt nf thr Tt•t·h :-'hu11 that 
11 littl e• more· "1wp" ht• iustullcd in 
tho men "hu tire HI take• p:lrl in I he 
'ho11·. The• :-'hnw i~ only :1 munlh 
t~wa~· ancl '"'' unclt·rst:wtl that munv 
· of the parts un• 1101 l<':mwd M y~l 
:111d that tltl' uttcndam·c nl n•hcar-
snb i.:; f:lr frmn tlw lll"<t. Thi." 
<~houltl h.• au.·ndc>tl to nt one•• if the 
:-;hnw il> ro t•nmf' up to 1 ht' high 
stnnd:lrcl S!'l lu,t yt>ar. 
41. Pur a 11('11' Vl't\1 ure 1 hC' Hi !It• ('lub 
h11..., pron'<lmon• UuUl :. •ut'l't''"• and 
llw lllJUlllgem!'nl thcn'Of -houlcl lx• 
l'Omplimenh'tl on the <>llt'l'l' ..... ful way 
in 11hicb they htwP condta•trd tlw 
Cluh',; aiTlliN. 
TEC H NEWS \I ~ltCH J, 19 1~ 
41. \\'t• ,,·ish to t•ntlur,.... tlw :tr1il'le 
ll'hic·h uppo•:~r ... c·l,pwlif'rt' in t hi~ i~•u1• 
•·•mt·c•min~ th1· T••cb Popular•. mul 
ur~t· th:tt t·\·c·r~·ww wh•1 ,,....,,ihly 
c·un nt I Purl t lu• J>opuhlr tonwrru\1 
night. if fnr no ut hc•r rc•thHil i hnn HI 
-hem iht· rt.,.pl't'l :ul•l nppn•l'iuti11n 
1hu1 i• dew Dr F n•tl'r. .\-.ide• from 
I hi .. rt'IL'410 thc·rc• i- till' r:u·t lhat 
Dr. Fu-tc·r i-.111w or till' nht .. ,t "P•·ak-
""~ tlull will I'Wr :-(1<':1 k t u Tt•l'lt 
1111'11 
·n,,. \\ Nln.-...1.<) .Uu·rn••m in tlw ct-u,J 
tllllt> Jtil"t>n for Tt'(·h JOilit) ht·rnn· 1 h•· 
l'upulllno, tht- ,,,.,.,.won nf tlu <'ouneil 
will l11• tll·finit<-I.Y "' utr.l uml tl11• ~•JUI'!'t' 
fln>JI<JeN will bt• ~"•l'lain .... L Thi• "Ill lw 
the• fiN t inlf' chat tht• Counril 1(1\'1'< an 
oflir~HI cl.,.,j,.,,m 1111' tniJl<trlAnf't' uf rtu~ 
c1u~uon ~~; ,.._. J{n'Ut tbot it "' Mtu.ml to 
"'ftt'l'l th1u tbt• lfillJOrllY or thl' ~rudo<nt 
lx•ly wiU !)(' llrf't'<'nl w b<'nr a tlt •limH• 
df'l'l>tlm :wd u c·lc•tu- plun . 
I 'FOR \\ATIO' CO,CERI\11'>0 T H E 
TECH SHOW OA 'Cf; 
,\I•J•t.ICATrOS:< To tn: lh.mtu> M.-•u·11 i'TII 
.U. ht~:~ l}l'('n t<nnuunt•t>Cl "' tlte varim~-1 
e~ tloere "·ill IK• " fornlnl dnno't• ron-
ducWtl tl11... )'I'N' tht' S..turtl. . y night 
folio\\ inp: the Trch Show. The> dA~e 
" ill be held 10 Tuo•kt·rm/10 Unll an<l 1 be 
pri<'C of the liclwt• will he four tlnlla.no JM'r 
f'UUtllc All !lJ•plirut tutlM mu•l I)(' Ill by 
~larc·h ith, a.~ tlmt ~ thl' la1r-<t that the 
llnljtr!Wln c:\11 lH' nnll't'etl :u.•l O\\ u~ w 
the> ""'~ or lh<' pn~t~,< nu fll"ll" I btul 
tht .. t• "hich n.n• •llrt' '" lw tlX'<I will he 
""'l~rctl. .\ppltrnllooll! may b<;. hnndt~l to 
P. C. ll''""""' Dunrutl l'~ttrington, r•r ( '. R. 
\\ olt~•x uf thr ~nic•r r.._; \\ . R Jrl\ ,.n 
a.n•l J :\1. S.m11 c•f tht• Juruur 1'1:.,...; ru••l 
R . \\ Bllrlk-r l or R $ :\t..._lhu!'l of the 
Rnpboumre t-lz.. ... , Any 1\flfliio•oltitn..,. 
dmppc><l in lh~ :\o;"" l10x iu Bo\'nltln I lull 
will ll(• lm u'lf'tlutCI'ly llllmlcd w MOour one 
of tlw oilKn-r-ntun<•l, "'' 111 ~ w•ll olt• nut 
kno" ci.P abovr-ruun!'<l •!rot• ~uur llfl!lli-
1'3tiC>tl w tfuo X I'"WI' ""~· 
Tht·n: ~n~ ht IH.• 1:1. r~liu~t tunnn~ 
<'!Wltuu uf lb(' lfl\'ll thllt this tlanf'~ '' tn h<t 
a notll>r,·-mnkm.R .. m,r '!'his •• nh.,.•l11h•h 
\\ I'OUK 1i...C It \\'ill lw• Uiot•t .... 'ISJ'"\ 'lu\1 f\l lo•a..:l 
,...,.,.Ill) .fi,·e rtoupl•lll llt H·.J m ••nlt·r to 
f'flW•r 1'\~ tr •1111 In rluuht )nil 'in' 
rt'4tUt"-ted &o inrnrut ~ otU"'•'t'\lC £nun •nlu"ul .. 
"lw I. nul\~ lh1• C't"'l .. r f(t'llin~~; u11i pru-
gmno• "uihUJle for II rurllllll i>M't"'lllll, 11.111! 
tht• ntht·r t''<J"'""'~ ·n•·h "" n.fr.~lnol\'11"' 
(utlwr than ICt>-<'f'<':liU tul<l r:tke,. un-l"~tl'tl, 
1\~rl.~nn:an U..tl, an•l tht• Jinin.o: nMIIn, fnr 
int1·rtnt ... "'1tMl.. 
POSTER PRIZE ..\WARDED 
R. K H.\.:'\\'0\ " ·' II, D f::;t<l\ .... lh::>T 
T Ecu :-.no11 Po~:n 
The IIIUI}tlgilll( ho:trrl or the Tt>(•h 
~how, Ill u rt•t•('Jll meelin,~t, nfH·r 
r:m•full~ con-icll'ring aU dt>•ign-. 'l.lb-
mittcd for lht• Tt•<·b ' h"w po•tl·r, 
nwardtoJ tho fiv<' tlollar prizt> for the 
he:-l po,ter to H. 1!:. Aan('O('k, 11. 
~hu1y good de-•gn~ were "llbmilloo 
ruul il was onl) ruler lengthy ron-
$id('rntion th:lt the prize Wtlil firllllly 
awarded. 
jllr~. ~nnit ~ . JBap 
TEACHER OF DANCING 
SLATER H U I LD TN G 
BARBER SHOP 
Room 342, J rd floor 
PETER T UR FFS, Prop. 
1111~ AFTCR \lATH 
v .. r t hr b<mclit of the uncl~rc·b...,.,nNitUifl 
tl.lt) fllhi'l'!l who luw<' uoL lx~u infllnn4'11ur 
thl' Jli'UICI'I"<:! whil'l1 h11.• l>«•n m:.•t.• "" till' 
lOll \f(.f·nnnth,ll hrW>f nul hill' of" hut h,.,. 
l)!.'<'n ll('('<lmpliAAI'<I 1111\)' be or IOlt'n ... t 
.\ t thco rl•J!'<' ur tlw W...t ochttnl ) Nlr, n I 
I'Ommiwoc Wll8 c>lf'4•tl•l fnmo t h•• pn"<('nt 
oonir.r t•l:..•" to lx• rtl!IIWlt~,<[lJII' for I hr puh-
lwauon uf llw Hlll Mt<'mt:tth Tlw 
""'-"" ..... wd to p:;y 10 00 J)('t m:>n tu 
lilii>IKlrl thl' boo!.: , t'lil'h rnnn ""~'"'"" 
thn~· t•lfll h-hounol .... ,...... r A':l.th('f' rop>C"< 
will ll<! "''a•lliblt• fur 1111 ,.,, rt1 ehlU'~·· 
Tlw <'tommiUt't' nnmt•linlo('ly ht'l(ttn tu 
<:<tllt'l'l olu<·•, with 1l11• n"'uh thllt 111 till' 
ll.,....~ll tun<' uf)Out 70', of till' dm"' lctvl' 
IM-t>n INU•I The> JK·m·lllul(l' pou<l in ht·furr 
:lli<l-)'~"" ...,.__ w~ <'rnht:tbli' but no" 
th:tt till' unr!'rl3ionit.., nf l\1 iol-1 "''"" t•n• 
0\'t•r, 1\'1' (IU!I;h L Ill htt\'1' U. IIIU~h lllrp:t•r 
'""'"'"' than luo.'< bwn I""'' in 
Tiw '~"nn11tLN> h:L• rh•· C'Ollt<'l>l• t>f 1he 
hot k oill pl:w•k>d OUI, (tN\'N.WJ thut 11U 
the morw~ i.~ r••i.l wlmtolmldy ln fuur 
WI''~~ I loP print.- IIHU.I llU II> Ult' ('111(1'1\\'l'r 
:uul ",. mtL•I. ba\"1' •ill t ht· onoowy in l11•rur•• 
that IIIII(' "'' tl~t \\C IHII\ kJ10" Jll»l hu\\ 
murh '"' """ nll'<>nl lo flU I m 
Enn rn:;n is jn>UIIt 111 ll<' gt\'t·n .1 full-
1>:14tt' "rit<'-11(} thi.· \ t':\1', "ith lht• Nl-
tnnu\1""\ rJhVh~ll•h umi nl"'ll a "hltn"-'-
li•rl•i,.. '""'"''u 1 of hint•Pif. To 111nk•· Uw 
'"" t.. n n-.J C'h-~t,.w,l.., en·~ ""'" luwo 
b<'t'n ,..,J,, •I tu \Hilt up M<llho·r mtu> . 
lh~t <•f tht• wrllr-UJ"' hz111• :.!rl':lll) l~'l'n 
httmlt.,lm. 
Th~ (."lt-<s """''"'-' t•h•<·LNI :llr Hu•hotlj( 
.... olllt·tnl phulu!(nopho•r :\lr. nu,hunl( 
ha."'i ..... ~,. n.••ltlt• sr,~t"ml tlavs f·•r tlw t''c.·tu-
"'H' u·r .. r the d, .. , ..... ;, " ... ·bt•lul•· " ... '
m3tl•• "'' thut there" • " mi~ ,.,,.!') t .i 
mumu.,. <htrlltlt th•• 1lt1. :\l'nrh• all the 
~fiRAND 
F~ANKLI ' SQ. Tel. Park 1870 
WEJ:K HEG INNINO 
o\\ONOAY MAT. Mar. 2 
\ \r. S. Z. t>oll olrcrs 
The Poli Players 
In nn Auto Corned) in Three An• 
"SPEED" 
U} ler Wilson Oobb. 
The• l•wfth•~ "uct'M>I .,r the Seas. on 
"' th,. Coml>dy Thc11trt', :'\ . \" 
C11rt Tlu~•tro•, ('hwngo. 
Twice Daily· Ma rince, 10,20 
• E•e .. 10, 20, 30, SO 
SCATS '0W SJ::LU 'G 
F. A. E AI'I'OM £. t\1. w • . u •• 
Eo1abl!ohod 1873. lnoorporatod UI03 
F . A. EASTON CO. 
NEW SOF.ALER.S .. d CO'IIFECTl ONERS 
Cot. Mall t ad Pfc.u:ant Sc-... Wort:eti• r. Mau. 
J,u ••t Mrrc-Nsa.a. Oa._ca M. w • • ...._., 
PIPES 
01' B\'l:R'I' DESCRIPTION 
REP:qJRED 
Ball's Cigur S tore. 241 M a i n Street 
Menlloo the "NI>WS" 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
picturt"' hrl\' t' bt>N1 111k;·n . 
.\nntlwr iuno'\'lllum lh:1l I'! pl:wut'll tho~ 
-"'"'r '' tu hun• m lht· '"""' u group pwtu"' 
nf o·1 o:r) ~"'t<:ty "'"' lmtcrnity in oc-luJOI 
Thf' ~''IM'H'<' tu th.-...· nrg:~niull .. n• 1\ ill 
>llllJIIl ht• ui'l>arJ~t' thAI "tJI <'OV<'r till• <·o-t 
6 ALLEYS 9 TABLES 
uf mukllll( tlw I'Ul un•l till• printing. .\ 
rntljnr•ty of Lhc ori(>UIItut onns lmn• alrt••uly 
COUl•l'l\1('<( It> this JliiUI 
\\.- hnl' about :?.i olm" lllf!l' fc•r the 
IMK>l. an•l &n) arti.t• "1M• ~rill "i.-h :1 
l'hllllrt' to gl'l tht•tr wOI'I.. in the book 
•houlol comrult the l.'lhtur-in-ch>~f 1011111~ 
tlmtt'ly, Contnbutil>rl$ of IUIY kind fur tlll' 
.\ftermi\Lh lliAY lw l:lht•lt•l "..lftl.'mutth"' 
a.n<ltlnopped in the Tc!<'b :\'&'11'" Oo>.. Tbe 
clo hi.! piU't in mnking il n credit til the 
31-33 PEARL ST. 
ct.._... fw.. ~ a ~IlL llltel"'lSt in the I 
b<l<ll.. "'"' t':lt'h one connt-clcd with IL "ill 
ClttA;~u( 191-1. '----- ----------
.. 
\\AitC H J . 1!11" 
SOPHOMORES WI!\ CUP 
( ('malilllml fwm t••(Jf' I ) 
Xrtrh \\'arrt•n. tbi> Junior ,.uptuin. 10111. 
th<' tourh '"" yanl;; in rrom of JOt' Cha~~<l­
k-r and <>l&rll"l OIJ tiki' II "htrfwind. ltftln· 
lllj( liOOUI i \'rtrd,. in the lin<t lilt~ Dunn~~: 
thf.' e('I'OIHI o•irt•uit Ch:tutll~r ,;tu~k 1\t•ll 111 
his 0\'IU'»Il) ll(l(Mln~lll \\llh th(' ,.....,.It that 
th~ pcl151llion' \\e~ rrl:Ua\·~·1) tht ,-.lut• 
ChruJdJpr \\11-• r.~~· llnlljl. hoWf'\'l'r, uml 
t'<luhl nttt huhl tlw ~pt~'lly .Junittr 1111 tlw 
""'' lup, :'\itch'; lon~: l"'""rrul .ni•l•• giv-
11111; bitn an :14h·:uaiW(<' ur 1.; vanl• "hu-h 
looked prom~·tn!l t o thl' thu·d·)l'!lf nwn 
Drakl', "ho rt1>LII'~'<l Jimmy :\l ollc .... 
r:.tn third rur I lo(• JuuiC>nlll lld held h~< Ill\ n 
:lj(!lin.~l ll ru·nld Cll'\'l'lau•l •In roOf.! t lw fir.t 
f ii'C'Uit ('lo•\'t·L·md wa, runrniJf.l otn.ng '" 
.. ho"* 11mltm the ~•n•l l'\11 redurrd th<' 
lead to about 10 ,.MI~ On tho> hau•k 
•tn·tr·h it liM -<'('U. thut Drnkt> htul ruu 
hi"i- rnrt- ror Ill~ ~triJh .. ) plhnrhlnf"tl up UJl""' 
(lrt'<'UlbJy Jt Will' 1i I t hL• pt.iut I h ,ll 
Clt•vl'bntl nm hi.. nt~'<' .. n.l r~o~•l th•· 
Junior 11l11 ~ht wt.J g<~o,t >(>it II Wltl roul(ht 
h i~ W:l) to I ho> lirul'h 11 ft•w •lrodcg IH•luud. 
('opt:un \\ !'11 ~luullfln I f I hi> :-lr>phn-
lllllrl'i' 101>!. hL• •I ru-t "! ~ unl· nhmtl .,r l~uh 
Rtt"''•ll omlmaol~ u -1-VIU'II ~o:uliJ<.fMt· clw 
Juniur ·~·ul.l p;o•t hi,. llllldl rrom l)rnl..o• 
"ho Wl.lo'l fini•hiug hliml \lunhon Mnrtt•ol 
m to run ru< if hi' wert• 11"'"11: nnly nnt• l11p 
hill ~~~ I'Onldn't >Mkt' nu .... -tl 1\ IK> hnllft 
un ten:t<-tml .. l ,y at t~ S(-.'tm,J .rt":Ar nun·,. 
bt'('k Durmp; 1 he o·ntor<· l'l'Ut\ 1 ht"<' 
rucn rnn likt• twu K,pwhrtmnll.."'' gr;•t•rttl(,.,.., 
~~·rh lllrtll'hlnp; thl' "' hrr •tndt• rur ,, rul•· 
Jllld arm fur u.nu I n :-JIIU-. of tht• u•rrlh(• 
I*''" m thr IK'J{lnnnll( ur ch<' rt~ee thl' nu·n 
finL<hed ~trunjt, ~·· 111 tlw linL-;h, '"' h 
the "lUilt• n it.ml\1 murgi n bt'LWl'('ll ,.,.t,,r 
lUll I fotwr &lUI I (HI>' tfw I'IU'I' l'll<lt~l h\ \\ I'll 
~hmlton hn'ltkong tiH• IUJII' -1 ,·anl~· Ill""''' 
.. r thl' Jumnr'• amchor man. 
ATHleTIC S ITl,ATIO'IS 
Vt•ry Urf(Nlt hu...:itwN' "f\!oi tfa{' t't&ll"l' n( 
tlu• fin.t ml'(•tolljt or t hi' T!'dl Cuunt·ol 
1111' m('IIliK'no mN tOI{N ho·r ,.;th thr rli-
rt>etOI'!I or thr• \ tltlNll' A¥ti<'Ulllllll rnr the• 
l lllr ....... j.' ur l~lllllllj( to M.lllll' tlt•cisillll 1 ... !II 
thP roolhull tuu l h:t.l'l•bttll {I<IC•lioo. Dt<lll 
IIA.• (m-,.~nt<•l ""'' rh•r·u..,..;l con.l thr rlr-
e'Niln 11'1\C'b,~l t h3t hut h fuut bull 111111 
IN .. ..-ball •h11ll I'H: rontullli'l 1 ht• e'Quung 
l"'f'~~··8. 
The rullo" ~~~~ •lata hiL• ll(;·n t•ullt••t.-1 
atal i.· J[l\'f'Q ht·ro> lO •hnw tht• ~truloltlll( ur 






.\.un . l'rtul t•c.,. el'nl l'mtl 
:JU:.l IK) S7 1 f 
2\K) IJO 1:; I;', 
:11~1 IMI I!J :,•, 
:~-. fM) 
Sl,JllJ IMl 
;JI; ' ( 
.f~) :.• f 
\ , !\1 . C. A. NO f (S 
.\.nnu:ll Hu·m""• :\lt~·tttll{ ami L:lf'<'ttun 
nr llnil~'l"to. \\ ,.tt ...... lay, :\lludt "!.j(lt 
l"npoul plt~lv;t~ :mol n~t·ttolx·r.hep (,...,. 
~luiUltl h<' plllrl nt nnN· iu unlt•r lh1L1 1 ht• 
A""'"'ill.llun m:.l) cJu.,,. ''" yl.'.~r "tth n 
h.~l'\n<l(' on 1 he rl(tht ~edt• 
The i~u...._, City Tt·:uu b"" lllrt~"ly 
RJ\'1'11 tt• n•r•'rt to neoN• 1hnn 3,500 propll' 
in \\ ort'l••t<'r II M'I1 ynu ILI'IINI the N'port. 
yt•t~ Xt't l'umlaJ murmnp; thl't<:'lun \\til 
N'lllot'l at Luu~>ln Sq~JJ~re llupltit Cbuffh 
Mel en tbt• ('W•nmg wilt takt' ruU c:har!te or 
tilt' ..en·ac.• "' t.ht• Ftnot BaptisL Church 
Uibl~; Stuoly (:ruup• rt>-rutUl.'ll lbt•tr 
mt>Cting;. ~~ l'vcning 
Tbl> UIIIJ ~lott l'tu•l) Club ~ta in 
lhf' \.o;.-oc·uutun Ruwn "'·~· Tueaday 
at 8 P :\1. )lr. llt'l'tou•n J)e Angut'nl "' 
the !e{t.d('J'. 
TEC H NEWS J 
Tht" nomin:ll tn~t <'Hinntitt.et~ u:ull~ :\'tmr 
I'U[Ql;t"l inn" ror offirt'l'l< rur 1 ht• ) l'lll' 1111 1-
15 l'ut thl'm m th<' Y. :\1 (' \ mail 
bo". llopuon llall 
.\t thl' Cahonet .!\IN•I "'It h1.•t \\ <'llnt-..lsy 
I'<'IJOM' \\t'l'l' ftiV<'II hv thr• lilill<lhtKik, fj. 
nanN>. ami ;\ l('l'tllljt" ('utumittl't"' Thr 
finanrit~lplnru. for o•lo ... intt tlw )'t'll.r lin< I 1 ht• 
pl:tn rur thi' ~-· m<~·tutg Ill ..... F t.,(('l' 
....... ~.,. '"'"' oh""""-'"' ru -onw h·uwh .\ 
vot<' ur th:uck~ """ t''<tentl"l w Dr. 
Fc~~t-tt•r for th(' ~t-~nru"t""' h~ l' n•mlt•rm~ in 
thl• >('TH" n( ffi~tUip 
Fl{ESIH\A ' CLASS I~A '0L IZT 
(Coniintud fmm pa(Jf' I) 1 
hill :trtc•r Ft' hntnry I lei<) tmht•:llthy 
ior tht•ir ,,·rok!'n t·cl C'lln.-ti tutiun~ to 
1dth~tnnd. Tlw prt.,.•nt c·l:t.'' is 
ulrrml~ llfiC'll ttl l'r il il'i;uu ror 'hr 
tl<•lu) , a111l it j,. linhll' I<> lt~M' more 
nf it-. Jlr('.!itip;!• ~twultl tlw lllllifl•r or 
:t hnncttll'l rall I hrtml);h ('Ill in•!). 
INl 'llRCOLLEOIHE OTHS 
.\f II n·t~'lll ..... tUr.•, l'ntr....,.,ll') II<'UUI ur 
the t 111\l'l'>,l)' ur l'l'nn.·~ h· .. n··· ""''I that 
th('t laJI•'r U bet, ;..,, tht• lllf)l"(' ,d)f', tflr- UUPA" 
... ,uhhuru\ lmrru,ral ur tol llfHd. ttw ~··f"niC'r 
I hi' n·:LoO(III rur III>UrOUI( I ho• tlcllll"f Ill' meL"l. 
l'l'mt·utlH·r hy :mel dun!.. "'ith t hrf'lll!h tit•• 
mOt-I t·fTt'C'l1\"t• .c)rt uf lJ't'o.t niC'U" n n.ml 
nt.~~t"1"-t·lulmJt n•vw" 
"l'ht' \ ~itUt"'l l nivt•n,.it\' ,,f P t'll fi.,.VI-
t'tlllitl ('lui);! will hulrl il· u,:,l Ill"'' iug· 111 
Cluc·ago. 
Thl' /Jru rn /It rob/ lo:"' llll\\ n·tunu'<l In 
o •mnllt•r "'zed -h<•·.l tn aN•tmltmu• '"' h I 
~• rartlv htL•Utt"-• (Jriii!'IJtlto;;. \\' 11 h 1 Ill' 
largt•r .tn~·l ""''Nttl mrht-. ur "•h•,ul ml•'' 
l\(on~ nn• t•\·H.} tLn nnti th\:.. ''"'~'11('(1 n 
\'~· <'tlll>oi•lcro.bl•• I~<•< Th"' duull(t' eloe:! 
nOI tlf'f'rt'llnl' t b<- IW\\"' t>ll:i.C<'. 
T,t~•ney ll nr\"tlr.l Junll•r< l'l•ot•ntl) hnu-
'lllt'ttloo(l •~rt(• of tht·lr t•la.•··~llltHI'"' lit lhf' 
tlUUlC') ll tKlo;(! in lllii'Hll' ur h!$ n'l~·nt ~JI't'• 
1 ion ""• " ml'onbrr ~>r tl~<· IJ<"'"J .. r \ lder-
on('ll 111 ""' IHIIlll' r aw. \\ ohurn 11tr 
t-lutlt•ut, \\ hn i~ hut h~'(•nt v-on(• \ '{'ttrs nf 
:olt<', n·c'PIVI'Il thl' he~th•.,.t n~uall(•r ·.,r .. ,.,,..., 
<'''<'r t' ''' for M u~l.·nuacur cundo•lrtl<' in 
\\ rd>urn 
Th"l" ''U"'I uf ,., ... .,,....of lht• I niH'f'>oiiY 
<•( \ irp:111in lwl' rund~ amutl(t'uu•nr~ to 
ft .. tL~' )(~.uml tn t h~ ,..,... fmu:~mJlH"t(. tl(· .. •rlng 
to huihl he•L"'"'. fur a t~·ru.><l of non('! v-ntnl' 
)'cal'" itb f>ri\·ift'ltl· ur I'Nk'\\U( ae .. IIJ,.o {u 
feutf IIUltlf'~' ror the•lll Jll'llVioliiiJt .... ,,_ 
fii~Wr.} lhuont·iul ttrntlll(l'llll'll• e'JUl IJ<• 
lllt1tlc :uul nbo pr.l\·t•l••• l th:oL tl11· pi.:Uil! 
• .....-t '"th ''"'"""""''I .. r ''"''-'·'"' 
:O:ol\'e·r ''"I ""'""' mr<hb "ttl l>t• Jteven 
ut l'(•un hf'n'".aftcr tu IIH'U whu ma.k•· n.hcn~ 
11 l"Crtlllll •Wntlnl"l 111 elifTf'rNll 'l'tn~k tuul 
J~ietd ,.,., ... ,. Th" ul•·" •· ctuu "'""~ wt•n 
\\otk "'lll'"'ll·nU•K"'h lhn>ughunt till' yr!ll' 
\\iUJ httlt• tJr 1111 e•h,uoc'l' at t'""l"'titt<Jn. 
Tll.L, e• tlr·triw~nltll 111 leMltll.\' llliC1'1»1 
on alhlt•tW• nnd thu uu~hl• n.t't' hi pn·vcnl 
tlw IIJ<lll .. r W"''ml •tron~t ruen 
.\,. a I'"'L of U•C 11.-trurtll)n r.t II• ~tu­
dt'nt.• Ul \~ J:up;tn<...,.ulfl, Culumbi:l 
lnav.·r>oet) i.. to run" rtiiiK' .. r it"""'" next 
y~nr. 1'1ol' llllllC i• !Ill tiW rJLrm or C. \\ . 
Rodge "' Hoxhur) l'lnl i•ln, t'unn , Hlld 
w·O,!l nllt'(• "orkt•l <·,tcn.,.vl'ly fur 1n111 Ol'l'. 
11ll' wm·t.,..lt v, un•lrr '" leL..,, hao ..,'('Uf'C'(j 
tl1c rtgllf 111 l'l.'lli)('U w.1ol t·xtcuol th<• •llllfl~ 
11ncl uwkt• impmw•uwut" 1t111l uuoy <·fo!uh-
ti;,h a t•wnt• nrllrh)· (tor I!X(ll'rinH·ntal llllr-
ptito(" 
TIK> Cornell fai'IJII) "' OOltelllcrm~t the 
queo;tiun of rt~isin~t llw tUJtion uf Ill~) stu-
dents who rtfi.IS(llo work. 
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for Coil eKe l\ len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
L. J. ZAH<?NYI & CO. I Barnard-Sumner & Putnam Co. 
149 Mam Street 
WEDDINGS AND PARTIES Aak for your trade on 
Supplied at Short Notice 
ICJ: CREAM. Wholcsnlc and Retail 
THE TECH PIIARMACY 
D. F. KEI.U:ITER, PloN~a. D. 
Shirts, Bathrobes, Collars, i':ecktiea, 
nnd fixings qc:nernlty. 
000 
\h carry onl} the bat and .. u atnctl) .. 
t hr lo"·en pri<e. 
Hudqua.rters ror Orur;s , Candles, C(&ar1.
1 
Clcarcllu, Nnspapers, Slnllonery. Pl.lo:ASF: REMf~MRER 
S,.c!al ouoolloo to W. P. 1. ••a. 
HAIR CU'ITING 
"Tech" mc11, for a Classy ll nlr Cut, 1ry 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nert ' "' te Sca t ... A J. u. , • ., ... "-· 
Start the New Year right 
GET A NOTE BOOk 
FOR YOUR POSTERS ALL KJNDS AN D PRICES 
AND FRAMING GO TO 
256 MAIN S1'REI!T 
G. S. BOUTELLE A CO. 
Book & Supply Dept. 
Tech Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. A. DANSON. Druaalst I COAL ami WOOD 
107 Ull(blaad Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Det.ka,Book 14ebtWd unique !<lov-
cl~y Furniture at reconl wicea. 
~ our F IAt T op Oeeke a t Special 
SLudent'a Prien, . • • . $1.50 
r 
If )OW' landlady n«de -'~>thine I 11 
ltecommend Ferdinanda 
1 BQ!Iton Worceelar Fltchhurg 
Cambridge 
piii'DiNiiDB 
~u Sau You Jffonq 
U1· l49 Mala Str«t. Worcesl~r 
Comer Cenltal St.reel. 
F. E. PO\VJ:<:RS CO. 
570 1\lain Street 
DURGIN'S 
Jrtudtr anb eptittan 
EYES f.XAM IXED 
Full Line tof W. P. l. J~'Welry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jc•elry and Optical ~epalrlna 
promptly and aatlaractorUy done 
568 Main St., opp. lh~ Pose Olltca 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
I 
TRI \1 \\ED 8\ CL\~S LE\DLRS 
('tmlu• ·~r I (r.,m l"'rJ<. I ) 
In t he• :;t"'t•nth tllltlc'h, tht• Tl't'll 
tc•nm 11:1~ dl•ft·ntt•d hy llliooi:<, tlw 
{'In,, (' lt>adl'!", !l10 to \)2i, IK1th 
~Clrt'' IK'inj: tbt• hittht ... l lli!Uit> hy till' 
rc"'llC'\'Il''t• t<::lllh thi' ~·c':ll". Tlu~ 
Wll' Tl'i'h':> thircl ciPfc•nt, whilt• -:lw 
h:u- four ,·ictoril"' lu lwr credit. 
Tnfl :l<ua& ... von Tu•: Pt:.~s :':TAT& :\l AT. 11 
,;;t,.n<hnr; t'nmt• T101nl 
(' I Fnt~b It! IIi l\!1 
s {: l..M<I!U'<l .... ; ·~· 1!.1 \1 ,, :'nnth 'H tH I"..! 
\\ n .\mh<m) '-41 !IH 1:-:.! 
C. l:l D:trlinp; '- I on I SCI 
' l\•w11 1'ol&k< 4:1._-. liU 1117 
Tht• nwn ~<bu tli<l nut IIUilhfy· 
I, R l lllt.ha..-a) 
"' 
Ui ISO 
{: .M l)a.,.id.-oo 'ljl !kl li6 
A H. l'tU'IDl'l...- Nl '>9 17:1 
II F lltlllfin ... . 11-1 I ill 
F1. L llmp;don !r.! .! Ii i 
T ECHNIC ... LITI ES 
:l lr Ana'! 't John, or the l'by.,iaJ Dt~ 
(l6r1rnent, •IJ<'fll Tebruary 16, 17 .., .. I' 
rn Bol<too, tran•htrnr; (or the &oronl 
Rlk•y, ~tokcr Company uf Worcester in a 
litltl brought ~an.ol Lht•m (nr infringt~ 
OWI\1 o( pn(CIII>i hy I hi' 1fntler ft'Cd ~Ioker 
Cornr~tuly. 
T bt> l'hysics Colloqumm will hen:..U~.<·r 
IX' llt iHMI P. :\1 Fnohn m><tt':UI of Tu..._. 
day. 
The "Ubjl't'l (or thc• J>byl<i<"< Colluqunnn 
thitt wC('k "ill llf' "11u•orcticAI E'•ill~nN' 
of thl' Exi.o:tenN' of tho ltypotlwticnl 
EW..uroll', Coronium, NobuiUwn and 
Pruto-Chlurine," ll\ J H :\ icholson. 
On Jo'rbruary 2.1, l'rof"1l,.,. A. W. E..-t'll 
and II C lve. au~ •. lf..J tbt> Fir-t \ all' 
Alwnni l'mven.aty !)") ThL'! l't'wbrnll<tn 
was umq uc in lhJ•f ll .. ~~.~~ "the fin>t or-
ganllf'i.l elTon nt '"'l .\rnericnn roll<'!(~ 
to hring hock n t~llllidernhle lxKI,v of 
nlu.mni in order to ..ro thl' <'OIIt'ltl' in it 
..-orkintt ~lot.hes." .\lw.ut 2.10 men "rrt' 
p~nt: o(let"l'hN "t'l'l' nJUtlt' hy President 
Badley, by padulltl'l< .,,.1 by studenu, 
&Od llll an aU t ht' t'\'Cill "'M " ~· ~~ 
8UCCQ!8, 
PnJe;,."'r Bonm•L • poluo n'C<'ntly befor~ 
tho Purk , t rret lln llltcrhood at South 
Fnunin~hAm, on "The l~titul .\flptit•~V 
lion of Chemist:ry to 1\lcdern Lift•." 
MLSICAL ASSOCIAnON 
Cose£KT A'l' p ,,.~. Cucmru 
On Thur:;day rvt•mng, the Mu11it•tll 
J\;s!IO<'wtiOJl IQW<' 11 concert ul tbl• !'ark 
Congl'('!Olllorul.l Cll•tn-h. t\bout four hun-
tlreol \\Pre pre;ent and lill p;m~tly l'.DJOYN 
the ..,.~ticn.o Tht• folio-a ang is ilie pro-
«r&lJl jpV1'1.1 : 
1 :liNd!. ~1own Kapt'I'S &tU 
Orcltt't'ln• 
• 2. ~IIU'cl:l of tho Chtnrdo Gt~ 
Glt-c Club ua.d Orcllc.lra 
3. Tl'unr Sulu &l«Ud 
Rc:l't\COC' Trull 
4 The l'hyme Walta ~ Cllluaro 
1\landolin Club 
6 l)unflower Coon Sp,._ 
Gle<' Cluh 
G. J.'c:..,t or the l..autem.:l Brritu·t 
O~h<-.tra 
7 6alW.en ~ DanA 
GI~Ciuh 
\l&ndohn Solo &l«ttd 
:\1. M . ::inuth 
1). :soldmrs' Chon111 From "PIJ1tll" 
Clee Club nntl Dl'l'hestra 
TECH NE W S MARCH J, 1014 
\1<\SS 1\EETI,<i 
tl'011111Wlll/rom pn'JI' I 
l'~wtlly '"' <lu IW! t•njuy thm.ku~. hut 
Dr. Fo"t<'r lr:ul• u.~ <; n m suo•h u "'"" ,.,. 1 o 
n'lilly ruwc thnt <·ITN't 
l o ,.,Jditi<.n !U Dr Fo.trr' • ~l·lrt""'• 
'"''"" "'Ill '"' .. "'""" h) Did.. r.;c·n h .. r 
tht• rnect1DJ~ or th<' T ... ·h C01m~t.l mad \th-
lt·ur Oirecto""' at l'rt"'t<lent £lull"' n··•-
olt•no'l' I:L,'l Thur,...lav. wbit'b w~ cntlr~l fur 
thr l'llrpiN' u( alt...,LL"«ing tht> qu<•,tiou, 
"l'hall T,.·h •UJit••n " football tl'!un 111•\1 
f11JI!" 
TheTt-eh On-h...trn "til bt>on h·ond , wu 
T1tr fi.rsL l\\""PI\1.\ 111U1Ul4:" "ill hf. tlf•\'( ll"(l 
w mu.-ic ,.~w;..,. 11nd Du·k Ken h ·• rt·port; 
lit<' Ia."~. t hin> w Dr Ffhlt'.'. Tlw rn••·t-
ing rl<JK"< pn>mptl.v Ill .7.:,0 P. :II 
l"otnt' Of IIJ, IIIII) IL•I. IIUrM•h ('-., " \\ hut 
ar(• Wl" mi.~inJt!'" 
.\11 of U.. OUithl tu MJ.. 0\""""'IV<"- " \\ h:at 
do • t' O\\'l" Dr h"tt·r!" 
L<>t u.• mak•• th"' " ,....1 Tt-ch m•~'IIII!C. 
1111 Bflpr...-iut u n ffil'(•ttnflt for Dr Fo .. t.t..-
~~~ ml'mbt•r ltf tlw HOUJ'\1 or Tru•l~ 
&.. now~ mort' Tf•Ht ~t.Utl\'111:< :u. IK•I'I!I nul 
frif'ntl., tluln dot>~< Dr Fo•ter For th" l:U<t 
tbree yeN"» ht• '""'""'" olomg manv thtnlt" 
ft•r Tt'<'h ami mtln·MI~.~;~I T~-cb m<'n '>m• 
i._.., uur <"ham-..• tn ... hn\\ rMu :~,ppn"<'uulon 
11ml th~ Cnct tlt.u Tt~·h lll't'(l< 11 lllrg~ a.·-
...crnbly hall 
SCH OLARSHI P AWARDS 
1' brough tht• """''mrrulal iun of ! Ill' 
('OffiiDIIWc Oil -<'hul.ll'hlp, thP folltl\\ 10j[ 
~tudmt.. 111 tht• \\ t•l"('('«lt'r l'uh lf>t·hnw 
ln.,tttUtt' "ill ll.\rlH'tpaU' t'Q\uUI): Ill I lit' 
\\'urr.,.t!'r Couut) A·huhiJ'•h•p Funol Cur 
1 h<' r<'ln:tintlr·r .. r 1 ' "' I n•l u ut ,. Y•':tr, l!WI-
1111 I 
Spruf.ti'- Hirttc· ~ Oa~rtt,n \\ urt'1~h·r ; 
llolruxl B l>ur:.uh . Sl)('llt'<-r; l..n" l'<'n<..-
F. flo,..·srd, \\ ltm"'ll'r: Lawl'('RN' \ 
llu,.·MI. \\'irwhrnolon , Xel< \ '\t'l"""' · 
ami Harold I. Tilwn, Fttchbui'J( 
.Junioi' - Jnhn E Allt•n, l.uutnhurl( , 
1-' nmk \\' llnra, \\ f•h"tt-r ; ChMI\"" II 
<.:oolidgt\ lll'rlwrt K Drnke. Frank Fn,_ 
lle'I'J(. D .. nwl \ . l l<ure and Chfton I' 
Howard, \\'om"41'r, lht-<<ell '\ llunu·r, 
I'>JJI'RN!t': Rl•ytnootl !> I .Alhing, (;t'llf!ll<' \\ . 
l'lai.tcd nnd \ U,IUI f.. I'Oil't'.1', \\ Url't"l<'l', 
auaol C:t'l>I'ICC .1 Hohin..ou Ctu1lm•r 
HophomOrt'>< C:1rl I I Hurgi"'', \\ or· 
"""tf'l'; Clytll' 1.. ll uhbard . Fitc·hhurg ; 
llBI"'W C. Ll'<mMI. \tthur :\uu, ll ~~roltl 
:'\uu, IWii Frann• ~ •. I'>JW'C'rum, \\'<11'1'C"oU.,., 
~t~~tl (.;('OJ'gt' I, :-math of \Ylutin..vallo 
Fn .. hmen - 111\rT'\ It .\l..lm·h, I ,_ 
bridp;l': Cli!Tonl \ . Ud~tw•, llrno!.fit•M; 
1\lyrton U . {'ut l~r. Fitrhburg; Jnhn l'. 
J>c.ua, \\'on•r-h•r, \\ t•tll\\l>rlh 1'. DtM .. 
htllt•, Prinl'elon; Clal'l'fi~'tl E. Fay, \\ <'"~ 
Bo)blon; 1-' l't'timf· L. Uolhn•tl.., Rut-
laJ,.i : II:voiU R JBCtU<~. E\'l'n:'ll F h.ang 
lllld \\ illinm n 1.) nn. \\'urceo!tet' ; "ilham 
L. (i. l\l arkrtua<', <:ral'too; P111tl J \lnm•. 
J011qth E . Prulfl~ll . llruul.'8 II Qumah1 nntl 
Snmu!'l 1·1. Thornp-on, \\'ur<.""-lf'l'. 
FOR.\\AL DAI\CC OF THET<\ CHI 
FR.\TERNin 
Tbt' rmnual runtml •l4n~ or f:l"'•kln 
Chapter of 111t'li< Chi F'111ternity "'"" htld 
on Pridny tWt'lliii!C, .1-'eb. 20, Ill Tcrrm•-
chorean Hall ,\ l:U'l(e numbt>r or octtvc 
~rnbefs and 1\lumni were Jlm<t'n t the 
JllltroM anti "'""''"""""' be~ :\l r. and 
MJ'll. \Y.C. ~It' • .m•l :\lr ""'' :\lrt~ 11 C 
Kendall. Our ~;,.,..,. n;llcges, \ \ e-lk--Icy, 
, mttb. ete. \\'1.'1'1" wdl l"''pn'SeOtro a>~ U"lml, 
1\Utl !ill llgl't'('(l thl\t ll rudy's Orche..trll 
WM the "lleog( I'VI'r," 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Warnes and Maple Syrup served from a A. M. to 11 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes rrom City Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
Interpreters or S t) les 
T be cull for Fallllntl Winter Fnshion~ fur Young :\len n•1w I ei.ng 
served in thl\t ~ew ~tore. You as u Xew Friend will find f)eJ'>.On-
ality at every pomt of contllcl and 11 re~ard for yuu a ... nn iodivkluu.l 
which der:ru1ntls thtH yuur per<Oru~l comfor t shall I e I'On,idered 
quite Ul:! mu1·h :J.~ if we had your meiiSure in inche. ... 
STEI~ BLOCH S~IAitT CLOTHES K~API' FEI: I' ll i\TS 
KEISER CRA\"A'I'S 
T. W. FARNSWORTH 
ACE..'\T 
Model Steam Laundry 
FOil TECH :Ill-::\ 
lndividuu.l laundry bags 
PersonAl lists 
Ooxen lots 
·~ Dolen IOU 
JOe 
ISc 
Writ.e ru\!Ur tUJtl ncld,.,_, 11l<inlr uu 5lil'· 
Laundr) Cnllcd For nnd Oclh ered 
T• ice n Week. 
TelcpbonP: Park 2'27 
TECH BARBER SHOP 
Two minul.l'S (rom :!l'hool 
We 110licit your p:uronllgtl 
A. F. VA YO, P~tOPR.I IlTOR 
IJ I Hicflland Street 
TYNJX..N 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
FL OW E RS 
l\anball'l .:flower 6bop 
J PlEASANT STREET 
Phone, Pa.rk 9.f 
J. C. Freeman & Co. 
Maken o( lbe BeeL 




DEVELOPI NG AND 
PRINTINO 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
O eo.Jano:eo, &Ad Firot-cl"" Work-
man.. hip eom bin e to pleae e J OU. 
A tr•al will eon.vtnce. 
Jllancroft Jlarbtr 6bop 
W. H. BlJI<ER. Mttr. 
• otd Marrtn 
DAINTY CAFE and COL.L EOE GRILL 
One block fro m Union Station 
WALK-OVER'S 
nrc the C<lllegc mnn's choice, 





WALK-OVER. BOOT SHOP 
302 Majo Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage aud Baggage T raosfer 
Olllce in Parc:el Room, next lo Baua1c 
Room, Union Station 
Bqpcecalled for and Deli-rered promptly. 
Fu.t.-Cta. Hacb and Coupee F'urnUibed 
for W eddinp, RecepUo ne and Callioc 
TaxicaiMo and T ouring Can for Hire. 
J76 Main Street corner Elm Union Depot Telephone~. Park 12 and ll 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
• 
Mo\~CH J. 1411 4 
CH-\R,Lf\ 'S COI.l '" 
It ",,. pn>ll~ btU' I tu 14....- thnt mn• Hi 
tht: llurVlU'(i Frt ... h11ttll ufft~r lht• ra4'4" had 
ti,.,_l IH,·II I\WtLrd4 >I ltl l'l'l'h 
~Ht;!HILattOIL~ Ul"( \IIMh•r \'-fi\ fur (lUUfttfrr 
111111<·h '"t h Trtntl ,.·. :?-rmll: t<•aru at t lu 
.\mWI'\ \lt'('t ht·n·- n4·\l \lun•b' 
\\ ith "•btlt 111 th<• hn,·ut•· T .... h ,.huulo l 
e-f'-"''IJ h~' 1lw wit1m·1 .. r ~w·h a nu't• 
llttJ"'ild (.'lt•n•llill'l "rll h(-:11' '"'t' hrnu 
afH·r tM'l~tiOLt l'run1l ... hv Ul \·unl" Ill 
'1 lou,-,.. Ia~ • nu'' 
\\ 4·11 \l<llilum '""""' Itt. .. 141 'I""' in 
thu1 Fr ..... tun:uh~tJ,lH~utn~ nu.,• lr' ... 
too(! harllw \\1\lS loN tu thl' '"""' rlnrilll( tlw 
ht~l\'\' ll>l.rt or tbt• "·h;,lnle 
~uuuut unci htr~~t hu\\t-..1 unJtt.tlllht,rll\ 
in nannirur till· .... rn<·r- .. r Tt'<•h'· """"~ 
trllrl. 
'"" u ... uHJ, .-lu ... , ... n·l~t' th~·u,~(·n'1 1 n lut .. r 
nwn \\ hu '' oul-1 hnv•• IJt,•U !'>{'1"\·it-t•nblt• hi 
thf' 'n..,.....it,:. h '"' ••w• hnd 1hf' 'vu,...uy 
~..._,o L.., ot'ru'"ly O\ t•r 
TEC H 
:10otlwr. " t>ull "rlh any m~nuf!U'IU<Illll: 
C'<Jnl(ltuty, ... lo~, :.tutlllw hlu•, h.' :o.I)(':LkmJ( 
to Ulf• l"ullilllltl('(' tlhllUI II lUlU IU'<IIIIflinll 
Itt gt't an :ttln•rt l···C·uwut fur t ht-. huuk. ""ilu~· 
thes.~ ~h·t·rli~·mt'llH ru-.• Di,..,.._...a.r'\ l•t 
et"·•·r tlw '''I""''" • f firtlllllllt . 
.\null1..r n·J>orl '"II '"' pnoll•l bto·r h1 
tlw hu-orlh.• IIU<Il:tU•·r :nul 11 I• h••t~"l 1h:;t 
it "dl "''""' 11 c·h~lllttt• IU IIW r..-... ilhUI ,,( 
~·urw uf th• \\calwr •hn ... iun ... JUul tlun n 
jump hi.•· 1hn1 uf 1ho• \lt,·h:uu.,.. "'ll I~<· 
tl\l..t'n 
1'1.11• ''T~<.& ~of Ut h I' \to h 
:.l"·h~ni<.._ 'I ', 
(.;lu ·nn~ls 7Uf t· 
C•nl-
tl7' ( 
MECII o\NICAL HN<J I CERIN O 
,\\ EETI NU 
'''"~{·Mit i- pl~nnt•l w boltla-t·r••"' ur 
inU•rl'l""" ..,....... of oltiTI'f'<'fll dJ.•I:Ui""" I•> l'hAnl<• to the l'lforh o( >'lllll\1 11f tht' 
gh•ro lh\' tOnH""ltUlh :\(.ttUal f"HIIlJH'lltl\"(' Ult'JIIht.·_,. uf 111P .:'\ l l'<'lHUitt~l J.;OJtlfll"(•rtn~ 
pruclir·t• un<IU> tlit<t•tw,•r \':rfut<hl<• trllltt•rt~tl Deprmuwut, 1\_'{·h is l<> h:t\'1' n rnrc trclll 
in 11nod !i(':l."'O next .Mnrttluy ni~tht ' I hl-! treat t.• 11111 
Tht• rndoor tnlt'l. """""""' , .. ,.. ... ,, 11 h:wrng or t:IMlod Ua~·n, ... , 'Ill, a.~ lht• ~., ... ,~ \llll'n 11 1'1\1\ tuna out It> ~·n ,-.10- .. JK'SI.<·r "' tht· nll't'tinr; .. r the ;l.l«h"n~al 
d1tion•'<lto run rac:"t•• .urb ,._~ _,.,.,.., ,....n la•t Eogrnt~•nt\R Hoc1t'l~, "hn•h "tU 1-,.. hdrl at 
\\t~·k Tlw ' Hm-11) ,. ,.,., hwl it>< U•UIIl ru-t cij<h~ u'dn<'l< in tht• "''"''"" l!:np;int't'fll)j( 
li'IUu, thnutth l lw IUI•k rlitl hrt~tk hrttl I WIN' IA'I!tur<• 11 :~11, :\lond11y, :\l ttrch tllh. ~lr. 
Tlw Enunl't'>< ( :ltrlNI M~tul th<· Ar- llayo1.,. !:i pmmknt uf lht• lluyn<'ll ,\ uto· 
mory ni'U :\looda.y. N>e you tht'J"(>' mohr It• Corut><UlY ouul t ill' J>IUIIt'<'1' \Jrwn-
30() Tl'<'h nwn "tnt lt.-n ,-NU' IA·t'• c::w m:wurt~rturer or motor can; 11<--"1.-. 
bent IMt 1"1'('<'"1 • tlu•, lw hi<.' l'('('('l)lly mwntcd a Ot"' l'lll• 
llrl\ )'<JIIr lit•t...-t- 1111 llw B ilL II uu~m· ling nrul(·rutl which hchtll'lll\lllt'd "~tclh«·." 
nrtliUO.'' 111 lh!' \\'. l'. l \ thlt•tir· A-..,.~·i11- ~llltrng •fl('l'l~ on ltrt•lul• '"lh 1hi~ umh'-
tiun rmJ havt' ht"t'll ulnn'dotL .. ly uu.·rt~d O\ t·r 
llt>N' 1< 6 d\:lli\'C' (,,.- n •:<l M~lll"'lillllll the bt..,l hittb ~~ ~tl'('L! llll41 il IUL< al-
(ur !l··l~llint tnu·k rn:lnftjtO'I' ~ \\ '"' 4"11.11 l't'$ll)' round ll ~\ ""''~'· ILL.· "''''" 
M·llth•· mc.,.t ti<·k••t• un thP Uill \\Ill cii'ILI '"'" ln ... num~ ""'' vanl'll , .. ,_ 1 ~"1 )!'ll.r, \\ :om·n :uul Ru_.._.;t•lf pltH1'11 1 t~m·nc·t"< in th<' flcl<l ur llntonrohtl<· t•n-
in thf• qnnrtC'r nnd tmlr uu1~ f.(ut(•t•ruut, I'Wllllt.' ..,.JlVt' nod Hom£- ~~. bul 
\\ t• ul-c• tM~ll ll uh C'n"'·'• n•b) lt•<tm till uf J(r!'at mll·n-,t Durmp; tb~ t'\'l•timg 
b\ "·""' ttl \'ILI'Il• then• "'<Ill H' li.'St.~ l'c:llllhlf•H•I tm \'!U'• lii:UIIl-
. fmllrt• <>~t tu '""" up m tht• h:uuh- ra(•lun~l l>y hi., ro)lnJ<:Ui~ on tlw ln.u-
tlll' rruh tute'~ tc tinll ~rand, hy l'rufl"-"CJT <..:ulhrtl; 
:iolllll' hig ~~~..,... rm• o·nl4'1'1'11 (rum II><' uml 4'UIImg lt'lSU. 111 th•· lu•titul<' "'"''"" 
nth lt•ll(' o•lul ... ll.• \\4'fl li.• frt>IU tlW ;\ t,; ll.>lll!C ~!l·flll<' lUI till' I'UI IIIIJI. IUilll•rinl, hy 
et>II<·J<•"'· Tom llulttin, tbe fn.•h"'l -hort :\lr. Fu1rlwlol 
dt•tun«· man"" till' '""'nl~. 1uwl <k·W" :\lr. ll")"'"'"'ill llrTin·mthl'fiLy ;\l.,n-
ll<•lltm•l tlH• \II>Uolt·riul hnle mrk·r, "ill Ua). ruH'ftlO<•n fnwn tilt' Wc.t. an•l "'111 
retl"''"''"' the 1\ \ \ aum•l a n'('f"J>Uon anJ thnn!'r m hill hnnor 
I( 1l11• ...-·1!1) 1t•n11t thM••n<ll run, tho• 1111'11 sl llrt• \\ urrt,.lt•r .\ntouuohrlc Club, .. tu•n' 
wiiJ lw (11ltt'r~l lfl t lU:' U)k~U t•\'f•ll("" l...:•l'l"' lh~ (U'Ofl llllt.llll lllCII o( the t'l l )' ,._ilJ luavt• U 
b:<\'1' 11 hr!f ebt~·rmj( -<·<·tum (<>r Tt·<·h rh11rrCl' tu mi'N thr• rlr•trnu;w.,h<'tl II'" •l 
\\ fl:H \'ICS I' THC LE\0 I' of tho "••·••·ly'., """ "'lli'"''"tr llu. IIIli 
I' A\ \\E'T OF \fTt:tt \\-\ TH Ill t:S M,.t fur tlu- -Jtt•·~•l '".,..'"''"" · 
t'itw<· 1bt' lrL-t r<·J•>rt lo)· Ill!' lm·int· 
IIUII>attt·r lil(lo• Hilllll'} hu.,; ~~~·11 IIITII><I 
uuu rht.' .\fHirmoth Cumrnulre ,.,, ... pt hr 
th•· l\l ••·h:uu('. "IH> h!\\'(' hml.t·n tlw 
""''"' .u11l jurup .. l (rum tb<' LL•t phtt• in 
tho lt•t 1t1 tllf' I~·:~• I 'I l~ot i., tiK' •J'inl ~·"u 
,.h.,ul•l :111 h:l\·c· uno I .~ .. c:~i:ul~· till' Lh·nn.,. 
""" lul\'1' hcru llt'tlr thl' holtt>lll o( Ill(! li•t 
the "hule y<':U' Rrtrl 111 Jlr<\.,.•nt "'"'" no 
lf',.,fl•nn IO 611 tlw huh· k·rl (nr them 
It 1• "'""'~ ttltbi.- llltll' or tb~ ...... that 
" f• " "ill i,ot.l ho.wk \lllh tht• •·t~ chh~ 
''"'' "rll put till· ('funruiLIN· in tho· hulc 1111tl 
Cli\L••' til!' Ill :l In! ur I nruhle Tht• •·ltv'• hR.-
no nwuey in tht 1 "-""'"Ury b.U'k ur 11 nml 
cannoL .. uwd the lo.,..., "hu·h tll<".!'o4. re\\ 
men ~ fui'Cllfl UtiOn llllml in thL• N·l!ll-nl 
rt "wl•l he· on~) JU.•t rr ...,.ne "'",."" wut.l 
Iii> pro,·i,l!'tl in n'll:••nl w t h<' "1"'~4· ,urh 
men tt.ro emitiNI '" hy (tnyiup; thC'ir tluh 
with I No oUrc~ 
lVrC~I~STIMl C\\ S (?) 
Th4· r .. u •• \\ lllg l'l·wnlly IIPI""U''I in 7'ht 
Tt<.A, l ' . I' T.'. •la•ly \\ nrn..,..l•·r ·1.-·h 
h<t' Ut•llt Ult~l l'OIIN< Ill lh~ an< I plul· 
u~~•hy '1'111"-t' ha\'( l11•·11 pi:<~·"J Ill lhl• 
t•urnrulum \lith " '"'" lll\\unl 111111'<' 
HIH·ruJ •"'ltu·,diwa '' 
l. "0~ \\t:C H \' ICS T O HOLO 
s \\01\ t:~ 
11w l'1'11ior :\lwlu;tnr~ wrll b4•lol tt 
::in1<1k•·r thL• 1\t~·k Fri•l:ry Ill ~ighlu'rhwk 
m tht· ' :\ l C. ,\ "'""n 11r~ ft\l'uhy 
memh<·,... .,r tbc clepartnlf'nl •1ll r.ll ,,,....x, 
1L> •ell n.• ...-n....U ur tlr<• fllr<lt'llL,, \II thr 
:\lech,m<r' Ill'(• III'JI.I'<I w II(• prcscnt. 
O PEN THI: WA V 
ew s 
Guy F urniture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 IIIUHI..A:'\0 STttt:ET 
,\\. H. TERKANIA 
SHOE REP AIRING CO. 
Mrn 's Se .. ed Solrs 65c. 
7 5A 1\£ ain treet. 
"QUt!LI7T .-I.Lil'.D ',.., f'fR.<;T" 
CUTLERY 
We cury the: lar~est line 
of Pocket C utlery, Ra-
zors, Shaving Supplies, 
Manicure anc.l l'ec.licure 
Goods in this ci t y. 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., CO~. PEA~L 
We advertise here lO help the 
paper, when you need flowers 
00 RECIPROCAT E 00 
LANGE 
371-373 Main Street 
Billiards and Pool 
LNIL.• I"CCHnlll )"" lwre ~ t"'" mure Tlu m:m who o•XJW'I'h opporlunit) to 
ml!·tl">l ma:,"'l. be tnl.<'o h~· tlw ml'n in knO<'k at bi:, door -bnuM at ""'--' rtmUJKfl n.~ to the ·na~hot• or tbt' u •li,·hh.uw •t so llm~ ·he will no~ huvr to •lm1h o\'f'r 
LJcht and Roomy 
8 T ables. 
s 
Tel., Park e I I ~ 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur!leon l!>cnllet 
orne£ . ... RE'>IllL"ce. ~.~, .. lO•. Jtt. Jn 
"•ll.et' 8alldJ*'C•4•J \bta St.. \\.,-"•••r, Mau. 
O!Wo Uouro. U to .. 7 •• II """""'• Ill .. t1 
qrF.CHLTtr.' ,,.,.,.., oo, • n.,.l_ 
EXCHANGE CAFE 
95 l-1••n Su-eer 
Steal... Chnpo. 5,.,.... ~ Salado 
Order C.-.ol.mtt a Spccoalty 
~~itQlt:U:~ttJ.*Ul:.tJ,~ 
~en of illiscretion 
C:O TO 
FINELLI 
THE TAI L OR 





of the Best Acts 
in VAUDEVILLE 
19 








Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
in n ... ler to m:.J.<' 11" 1.\'0· :\]OJ'(' belp ""'''' thul~ rn ord.cr loS"' up the ~;tepo~. C. M. HERRICK 
bc Jl.l\'<'0 by men "ho lmvc, in 1'01111' \IUY or I -chicago Rcoord Jlcn1ld. Tel. 583:1. 6 PLEASA:ST ST. 


















Sc:e Our Windo•s 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
MON. TUES. WED. 
MARCH Z-4 
Eight Black Dots 
\\LIS leal " elan&e in Colors 
Danc:ing Macks TAMlO \~TISTS 
J OTHERS J 
.. .. tat lltllll& 1111 1 uo 11 I ,PI 
i'E\ Ell CLOSE 
Same Prices E'e'gs. tOe, 20c 
Rest of the time, Sc. JOe 
TEC H NEWS 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
GmphJC .\n.s &uldmg. ~ s FOSler Street 
Won:c-ster. !1.1ass 
Wright & Dltson 
SPRING CATALOG 
B.a~ Ball, La•, Tennis, Golf and 
Oent>ral Alhlelk Ooods- IS Ol T 
'[),. \\,...JoL 1.: 0.._,11 JlNe &JI 1:."0>!- .... 
beUft' U... IVV Lb. .. ,._, \la:uc-«n ahou&d wnt"' 
forBJU:pl.-and pnew- C.teloa Frrr t u an, addrut 
WRIGHT & DITSON 
Bo»o• Ntw Yark Clllka1o Sa.n Fraacltco 
Prowlduc.e Ca•brlda• J91 .\bl• S L Worce•ttr 
CLARK SAWYER CO. 
SPF.CIM.TIES IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gu and Electric Fixtures, 
llousc Furnishings. 






Ac:commodations ror sao 
iMHHMHMMMO 
"The I lome of the Epicurean .. 
IMHMMMMHIMI 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
OIAS. S AVERILL 
Praicknt aftd M.nalinl: Director 
aoocoo ooooooooooo 
Jl "O~S BL\T Sl: '> IORS 
SOPHO \\ORES \\I' 0\ ER FRESH· 
'":' 
In lntffclass Rtl:l) Trials 
Tbl' trial• in the• irHI'rt•Lc,, n·lt•Y ">n-t<-.t~ for 1h~ ('I""' uf 1-.tKI o•u11 ;,rr,•n-.1 
I<L•t ~""' nnd flit\\ lwltl h~ tht• ("b_._, or 
llll•i, IH'Tf• hc•ltl "n thl' hol:tnJ tr:ll'k (Ill 
Alumru Fi<•ld Thu,.,..lw :Uwrnoon. Til<' 
runll"-1• ban• 1>('(-n ·t,.in- JM,..1pon.-.l 
thnoul{h tm:li'Oi•blolo• "'"·•the r l,.n.huon.• 
lln•l 11 ""'' th·~•ght ho.,.l lh run rht• r:or'l"o 
"IT nltil" riM> trud.. v. "'' 111 ~~:ooJ cuntlitiun. 
.,., the nu•t-, "l'l'f' prurllrally \103th·o·r-
lo>t•l In ~pill' or'""' ftwt. fully lil41 mo•n 
lino~l Uw tru•·k rlllol ur~tP<I "" lhl'ir rliu..¥ 
nuott.,. tv grc-ntl'l' ~ITI!rt. 
'I ht• 8ophnrnort·• 1111'1 ll11' Fn.-,luui'n in 
1 bt• initi:.J l"(lff(f'•l 1\11 h I hi' fi,...t , . .., ... mt>n 
IIH·~<k•l r,..,·orllt... <'ulll \\ o·n \touJwn, 
'Ill ..-on lh~ 10.> rnr tho• JXIlto. bUI ftoy:1l 
lo-t nllth<.' :L<l•"'lniAftl' tiH> pol!' mo;tbl "''"" 
lt"'M him chrough h.·ml' .,..1 htiO'k for u 
frLI>-~• •U\rl. f:,. h mK ruruu~ fir-.1 for 
t ill' Fr~.,..hmt•n rrm " ul•• uu I hi' fir• I l..;mk 
a111l r,.ll off tht• tnwk, ~eivml( lloy:<l n olt•-
f'ld<-.1 .au i\'£Ui fag<•. 1\tn.K \\ll,.~ nut m ("Uil'" 
dnooo to run I\ I'll ahl'r hi.~ lmcl tuwhk> llll<l 
altboogh IK' g:unHI on tho' hM lsp, Ill' 
fini.·Jwd ,.·t'akl) and lto•·al pil·•' up " 
ciL.;n.,trou.. 1<""1 of 20 '""'" 
Jn<• Chll.u.Jk.,. 1t1<il. the• l<l<ll'b for lh•• 
1'\nphom<ll'ft! Mel h"' lnnjl •I ri<lt• t'UI'"""' 
lot. of ground, hue l'ul\t·r~ '""' not to oc 
tl~tohf':lrt~""' l hy tlwlul'l(<' h1llltlll'llll und ht• 
t'lr .... J UJl fil' t' ~tl.nl.< IJII hl< t•lllHUgtlt£-<1 
ni'IMI!Wnl. 
ILuold Cl(•v~>bntl, '""'""ll chord ror thl' 
1'4''<.111•1 yi':LI' mo•u, pmn~l IL liml s.n•l mn 
"""~ from Frnnn•, "hn r:tn 011 the \'81'-
•ll) llfOiill-'1 Tnnll). Ckn-l:m•l touehed 
toff \\ m :\l.,ultnn :!.'\ ylltd, tlbesd of 
QUUIIb)', II ho nlll llltf hllr rm till' f're,.h 
~lnulft>ll :.('t'fll('(l ,., haw ''"'' lll!lll' or ...... 
•1"'"1 fn•m IHo rt'r<'lll IIIJ-IIIT tUtti f~tirly 
llo•11 nround 1 hr r ir,..\111 hl'(•nkm~t t lw t:11~ 
1t wmuer hy 00 ynnL. 
1111 l .tllt'ltp: 







.\ lnulwn, ('npl Qunnl>1 . ('"I'' 
Tiuw 3 mm :!0 1...; ... ,. 
h:\l'll<'lllPIII <'lUI hrjlh 111 llll' ·l'<x>ntl 
IIIUtt•h t~ lh\" (n\"UI'ilt• Jumur tt•uua, \\-inn(•r 
ur lw.c ) t'llr',; "'·ri<'··, 11 ,..,. pittt•l again.• I a 
l • ;ugh prl'flORl t.iun m t ht N-o KJr • "( quart f'l 
"""·h rnt'ludt•l '"" ·,.n,.,.ll• runnet"'i c.r 
hllth nclihl"'. Tlu• "'""'"' IHTI' fnrton:HI' 
Ill tlnl\\0~ lfW JMilo• IU ,J 1111h \\in R1't'OI 
lt•a•hng toll'. it ll•ll.l'tflil,••u Nlf:\\\111. Ron 
JuHm) Mrll.-r WB.• right Ill hL• b"·b all the• 
IIIli<' and It WM l)nly tn 1h1• tlnrol lup ~hnJ. 
I ht• uppl'rt11:1...rnnn'• "'P''ru•r lrfllninjl 
I(U"'' luno uuy oh~·t<lc~l noh·mllujlt' In thll' I 
b1• tlw tiN't-ft~>l<'<l :-:. nuor IIO<tnt•l :on !LLI-
\':Uti<IRI' nf 1.'\ ~""'' un tlu• m)tr•lh tirin~t 
\lollcr 
:0. lfo·h \\'!UTI'n ",..,.,, right .Utt·r Ch .. l 'u-
11\l>n :end l•\'er)'Ofl< r1·h tlltLI :L noaJ nlN.' W:l• 
n•mttljl:•lff lin lho bMI.. •tn·tch of th<' li,.,.l 
l.aJ•. buwt>n•r, ="uuuut run'' rdt• ZLUd ft>ll niT 
I ht• U'!lt•l.., rtM~l\'t•ril\1( jU..I Ul I iml.' Ill pl'l'-
\l'fll :'\icch [rurn ~~~--in11 him :\urmtn 
tli<ln't Jllllsh the JtQin~t durin111hc ncn lap 
hue rather J.ned w ho~l tht• W.•l hy on>ttrn!( 
Ill \\ :ltTefl'~ 1\8\' ' Ill l'<fnl<'Ot Ill lo:J. 
'" ·b lril.'<l ttl j,.." on tlw ~·rtlt• at t.hto 
l~'lliDOirtg o( thr -.('('\tn•l lAp. hut •s.• 
OTH\\;Ie..l cout 110 tht IK'\1 "''"'"· Ou the 
Jnu·k ~tr,_tt·h, bll\\P\{1', \\ ILITI'll jZill hi,. 
~lullll't' nnd •:li~l by on th<.' oot•11lt•, rnJti<l· 
i)' !lllining tbroughmtl f ht• "bl'le or lhl' 
thrrcl lup. 
l:l ulliwdl t01lk 1lw l\1111'11 frvm \\'nrren 20 
'"'~ · .1, 19 14 
)MI, Wl<.'3tl l>f Ht<tl~rurn ""'' ~QUII('tf 
"''''''" on tht• !i.-.1 11111 "''"'· Inti ft•ll t>IT 
'f)lnt·\\ llftt towanL· tho• t·nol "' llt•l•lrllrn 
h:ttl n ~~ 1'\101( hn~tob .l{.ft 
ll<~h n.,.'<'u got hL, •liLrl an •·unls 
nh•·•ul ur Cnpt. llit·J.. 1\t•uh whu •plmto•t'<'d 
t ht• l1onnl~ m hi. .. •·fTurt Ill u\ •·•·t·(muo 1 hu 
Jommr·~ l1~d1l. Tbt• han<llrn11 """ liM> 
Wl~tl 0111\t'\'('f, ror thL• W-U~tr MIOII('1' ami 





u,l..._ .... u 
\\ tLrrt'll. ('trpl. 






._,., .... ~. 
FOOTBALL SCHt:OlU: 
A F.,,. of lhe Games Thai Will be l'la}ed 
Thl' ftMothaU ""hl'<lulr t- "" ll<•m of m-
ff·n-....t ltJ l't~k-Kr rrn-rn nl thl"" "'t"U.-,Itl U( tbe-
)l'llr Tltnutth it luc.- hr<.'n pntllO·I'<I th:Lt 
fiJIIIbllll ht• tlrupp<·d ntTo .. •h, lh"' I IL"' ll1i-
..;jon do(·..: IH•t HJft'f'l hPr ,._f•lul(lu lt\ It ht~tnl( 
ttppnrt•nt (rom I IIII~ tU ( IUW tu ltH'ttl 
ll('\\~>Par.)(•r rc:&deno thai .Jw h:~ on~. 
Crtnlfr'<l thm T1'('b btt.< "fl••ll»lll .... h ... lul~ 
IUltl f h111 II II'O>UI<! lw t.f 1111t·n·•l Ill Tt'('h 
lnt·n, 1\ h1 "' II IMI lfu• :'\t'l\' lt;L.'\D't 
vuhlt..·h·~• n h.·rorr• ~""I''~ hi'<'UtL-4' 1he 
' ''"" •~ml<lu't gee 11 an.l hlL'<n'l p:ut il, 
nur ha,o nny c.th('r puhlw:uum ~tnt 11. Th ... 
m:tntljl:<·r •• tht· :<Oil' p<·r><.n, <•vul,•nlly. wbo 
·~ nhl,· ''' "'" j,.;fy hi- o·uru..,rty in Lilli< 
rt'kiM't'l 
' l"u ht• ~urc•. w•· han• u •·urum"' .. II uuttun 
hf"n•, nu .. w·r-.~r to L.l.-t \t"r'r':-~ IU~t"r 
huvtl\11: bt~·ll t'l{'('tl'<l, anol thr "-'•t•!Uttt 
rruut:tj[l'r havtnp: lr·rt -..·h••ol . 'lln• "uulrl 
""""' lu hu·r tllio oW ouubjU'r 111 •·hs.rge 
utrltl hL-. ~~~~>or i.. !'1('('11'<1. but tht• nW 
mwtftl't'r n•ru,;t>-. 1u m:~kt• tmhln· lht•~t:Ulll':> 
rur lht" rutnU\j( yenr 'rill"' OtiiiWft• i:f 
JU,tlfi~thlt• 111 I'OIUI' \\11)"• ~o·r wnlo uth-
lt•th·~ t lt'IK'IUfllltc tUI th(l ~t·hnul fur l"'l1 1>1KJrl. 
n j, 111 IW' c·•p<.,.l<•l that tlw ~•·ht•ol hn.< :L 
rip:ht lu l..nuw '"" <'Oillltcum nf ri!Ttur:<. 
. \ t'(IIIIJIIWIIOII or lht• !(''"'"' "'' rur !IS 
fl'"•Jiot.• h:L• lx'('J} ID:Iolr. 1\rth tlw ful~·llrttg 
n"uh • :-..111 :!lj. ::prinl(lwt.l ' \1 C .\ . 
{'ollc'l(o• at $pnn¢ieltl; Oo•t ltl. Uatt., aL 
1.1•1\ t•ltlll \If'.; Oet. :! I, I """' til :II·~ 
"'"'""'·\, Ut•l. :11, \YI'•if·~:ur 101 ;\ltdtlli'-
ltl\\11, ('ttnn 
PROI'. 1.: 1:·\0 ""0 \\R. FA IR FIELD 
\II \llli: RS OF COM \\ITit:l. 0'-1 
S \\OKI: All-'T \\ C'T 
~l..'l.cnl \ppoimmcnt b) Chamber ol 
Commcr-.:e 
l'nof ( \ Rl':l•l. Pnof,-...,,r uf :ilt,.rn 
Errjlinowinf! llll•l ~lr. II I' l':urhdol, 1n-
•lnn·toor rn !<ltot> Engrn.~·rllll(, 1\;1\'t' re-
1'1'1\·;•tl IIJ)pointllll'lll hy till' ('lmrllll(•l' ur 
( 'unttllt·r•··· IUf tnCJnbo•o- ur th•• Coruntittt'C 
n11 ~mn~ ••. \ htttt'fu\"•nt. Prnft., ... .-,r Tl~d 
na.nt14-. ta. .. t \'f'M ~ n ... tuth· nf ... m .. kt~ t"tmtli-
1 "'"' nl \\ t>ff<"-Wr \lr l'·urfio-M wa.~ 
rur '1.'\'f'"'' ~~ ...... M!ll0'\'1'11('11 \\llh thl' •tU•Iy 
n( .nwl..t• <tbalt-UI<'lll oonoltttOIL• in t'IITe-
lan•l . llht.> C'IP.-rl'\n•l 1111.• llllt• llr the 
h~t t•ittt·, to .AmCTt('"::\ LH mn"t' t' ... ttuh fl!( 
tho• .mo•kc• uhutl'm<'nl pruhlf'tn in tL ")'S-
Ienmtio• nttlutl<•r l'ror,...,. r llPr.il '• rf'l•nrds 
rur \\ nr•~"fl'r r<wf'r :t Lvg<' numh"r or 
typwHI in•tulbti~>ns lt)('AINI in tlw \'to.rt(>U.S 
"'<'111m• II( lhL, t•rty \_, l< n-.ult t>f lhl' 
1\t>rJ. 1,( thk' I'ODffilllle<' oJUTII\II: lh<• i>:l..<l. 
\l':tr, llu· C'o1y Cooncrl ha.• l•n .... ·nu~l a 
pt·llli<>u tn tbr pn--..·nl l .t'j[l•laturt• for 
.tutJu,rn~ to p:.a... ......  u.n. ••rdu\J.lnt't.' 1n im-
pnH ,~ ,.,ut,•L.c :.J~tt'"ment ('t(U\thtac•ns •n 
\\ Otl'l.,.ltt. II 10 undo:..,trr<lll tlull tht• u.tl 
i~ tnktng iJ.o rt'I(UW COllf'b(' Ill tho• ll"-""'11~ 
:!l.'""ion 
